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 "と､ と､ #

	との方々はご誕生になった｡ 	"が寺を

































































































































座者はが為した｡ はお逝きになった｡  
は蒙古でお逝きになった｡









































































































































































































































































































































































































































































































































は出家した｡ チベットに大地震が起こった｡ 欠｡ 	
はお逝きになった｡ 大親教師たる! は
寺院
























































































































































































































































































































































































































































































た｡  	はチベットにおいでになった｡  






















































































































































































































































































































で波羅蜜多を聴聞なさった｡ # 祖師たる はご誕生になった｡


















































































































































































































































































































































































































































































































































































なった｡ 第二十二代法主はご誕生になった｡  は
出離した｡ の寺を建立した｡ と	
との二方はご誕生になった｡ 法主たるは	
の座主においでになった｡  はお逝きになった｡
	の近侍たる	はお逝きになった｡ 近侍たる
は	のご座においでになった｡ 第二十二代法主あるいは近侍たる
と､ 	 
!と､ 
との方々はご誕生になった｡ " の大戸長たる

は生まれた｡
(倫理学専攻：教授)
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